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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
ANNUAL REPORT OF THETRUSTEES OF THE MASSACHUSETTS STATE LIBRARY FOR THEFISCAL PERIOD ENDING JUNE 30, 1943
ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEESTo the H onorable Sen ate end House o f R e p r e s e n ta tiv e s  in G e n e ra l Court A8Sembled:The T ru ste e s  o f  the S t a t e  L ib r a r y  make t h is  t h e ir  t h i r t y - f o u r t h  annual r e p o rt fo r  the f i s c a l  p e rio d  ending June 30, 19^3> under th e  provisions o f C hap ter 6, S e c t io n  37, o f the G e n e ra l Laws (T e r . E d .) .This re p o rt co v ers the f i s c a l  p e r io d  o f  seven months from December 1, 19^2, to  Jun e 30, 19^3*Dr. D a n ie l L . Marsh was r e -a p p o in te d  a T ru ste e  by H is E x c e lle n c yGovernor S a l t o n s t a l l  on June 23> 19^3, f ° r  a term  of th re e  y e a r s . Hewas su b se a u e n tly  r e - e le c t e d  Chairman o f th e  Board fo r  the y e a r 19^3-W"*The T r u s te e s  a t t a c h  h erew ith  the L ib r a r ia n 's  re p o rt and complimentsa v in g sbiim on th e f in a n c ia l/  e f fe c t e d  d u rin g  t h i s  p e r io d .
D r. D an iel L . M arsh, Chairman C h a rle s  T. Copeland J a r v i s  HuntKeyes D. M e tc a lf  Rudolph F . King
LIBRARIAN'S REPORT
f  I  have th e  honor to subm it th e  fo llo w in g  re p o rt on th e  work done in  [the M a ssa ch u se tts  S ta t e  L ib r a r y  d u rin g  th e  seven month f i s c a l  p e r io d  ending June 30 > 19^3*
T a b u la tio n  o f  A c t i v i t i e sMain Room:C i r c u l a t i o n ,.................................................................................................................................. 7>521 volumesTelephone r e fe r e n c e  q u e s t io n s ,.............................................................................  5^5D aily average a t t e n d a n c e ,...........................................................................................  70L e g is la tiv e  R e fe re n ce  Room:C i r c u l a t i o n ,.................................................................................................................................. ~(Gb volumesTelephone r e fe r e n c e  a u e s t i o n s , ............................................................................. 137; Total a t t e n d a n c e , . . . . ...................................................................................................... 75^Newspaper Room:C i r c u l a t i o n ,.................................................................................................................................. 2,^70Total a t t e n d a n c e ,................................................................................................................... 1,22>7Books are  a c c e s c ioned in  the S ta te  L ib r a r y  at the r a t e  o f ap p ro x im a te ly  1,100 volumes p e r month. By reaso n  o f  r e d u c tio n  in  b in d in g , how ever, the total number o f  volumes does not in c r e a s e  a t t h is  r a t e .  The L ib r a r y  grow s, [however, c o n s ta n t ly  and th e re  is  alw ays th e problem  o f  s e c u r in g  a d d it io n a l  space. By u t i l i z i n g  o n e - h a lf  o f  a f l o o r  in  the New England D e p o sit L ib r a r y  It the annual c o s t o f $2, 500.00 t h is  problem  would seem to be s o lv e d  fo r  jsome years s in c e  a d d it io n a l  space can be o b ta in e d  th e r e  when n e c e s s a r y .On O ctob er 2 , 19!+3> Governor S a l t o n s t e .i l ,  accom panied by th e  Chairman of the Commission on A d m in is tr a ti on and F in a n ce , the Su p erin ten d en t of Buildings, and the P u rch a sin g  A gent, v is  i t e d  the S t a t e  L ib r a r y  as p a rt o f p general in s p e c t io n  which the Governor made o f a l l  s t a t e  d e p a rtm e n ts.R e Governor in s p e c te d  a l l  the s ta c k  a re a s  both in  th e Main L ib r a r y  and pn the Annex, and com plim ented the L ib r a r ia n  and th e  members o f  the S t a f f
-  2 -
on the good o rd er and economy o f  space which he o b serv ed .During t h i s  p e rio d  w aste paper c o n s is t in g  la r g e ly  o f  exces of s t a t e  p u b lic a t io n s  and o u t-d a te d  supplem ents was c o n tr ib u te d  waste paper s a lv a g e  d r iv e .
I
co p ie s  to  th e
ACCESSIONSNumber o f  books and pam phlets added to  the L ib ra r y  from December |9*12 to  Ju n e  30, 19*+3: Books
By purchase ( in c lu d in g  maos, e t c . ) , ..........................................
By dom estic e x c h a n g e ,...................................................................................
By fo r e ig n  e x c h a n g e ,......................................................................................
By g i f t , .................. .........................................................................................................Massachusetts s t a t e  p u b l i c a t i o n s , . ...............................................
898 
780 81 
1 , lUl*_____i z ? ,9 9 0Pam phlets
By p u r c h a s e ,.............................................................................................. 165
1,513
511
?,056
6^5
By dom estic e x c h a n g e ,......................................................................................
By fo re ig n  e x c h a n g e ,........................................................................................
By g i f t , ........................ '. . ............................................................................................Massachusetts s t a t e  p u b l i c a t i o n s , .................................................. **,710 7 700T o ta l,............................................................................................................................Previous t o t a l , ...................................................................................... 609,250Total number o f books and pam phlets a c c e s s i o n e d , . . . . • • • • • 0 616,950Reduction by b i n d i n g , ......................................................................................Reduction by d i s c a r d i n g , ............................................................................. .2 ,9 9 656 3,052Total number o f books and pam phlets in  the L ib r a r y , June 30, 19*1-3, ............................. ............................................... 613,898
R e c a ta lo g u in gVolumes and pam phlets re p re se n te d  in  new c a ta lo g u e ,November 30, 19*^ 2, .............................................................................................................  **-*<-1,358Volumes and pam phlets added to  new c a ta lo g u e  December 1,19^2 to  June 30, 19*»3,.................................................................................................  10,660n *152,018A u c t io n  by b in d in g  end d i s c a r d i n g , ..............................................................  3' 052*otsl number o f volumes and pam phlets in  new c a ta lo g u e ,June 30, 1 9 ^ 3 ,..........................................* ...........................................................................  *i*lg, 966th is  t o t a l  6*1, 605 volumes and pam phlets are o f  the Law C o l l e c t io n .
D ennis A . D o o ley , S ta t e  L ib r a r ia n .
